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W ed n esd ay, A pril 1 5 ,  1992 South w estern O klahom a State U n iversity , W eatherford , O k lahom a, 73096 V o l. 83, N o . 20/22
R eh ea rs in g  th e ir  p a r t s  in  th e  W illia m  S h a k esp ea re  com edy are  
SW O SU  s tu d e n ts , fro m  left, C a ro lin e  M cC au lay  o f  W ea th erford  
as K ate; C h a d  M cCoy o f  R eydon , a s  G rum io, a n d  C h a d  H etrick  
o f  A m a rillo , Texas, a s  P e tru ch io .
‘S h rew ’ open s A p r il 16; 
s tu d e n ts  a d m itte d  free
B y L isa  M yers
O pening  n ig h t for “T a m ­
in g  of th e  S hrew ” is A pril 
16. T he show  will be r u n ­
n in g  th ro u g h  S a tu rd a y , 
A pril 18.
C u rta in  tim e is a t  7:30 
p.m . You m ay  w a n t to  a r ­
rive  ea rly  to  en su re  y o u r­
se lf  o f a  good sea t.
T ickets will be sold a t  th e  
door. S tu d e n ts  a n d  facu lty  
will be ad m itte d  free  w ith  
ID.
A d u lts  for $3 a n d  s tu d e n ts  
n o t a t te n d in g  SW O SU  for 
$2. G roup  r a te s  w ith  te n  or 
m ore people adm ission  will 
be $2 for a d u lts  a n d  $1 for 
o th e rs . T h ere  will be no r e ­
served  ticke ts .
A lo t o f w ork h a s  been  p u t 
in  th e  scenes for th e  play, 
tran sfo rm in g  th e  s tage  back 
in to  S h a k e sp e a re a n  tim es. 
Jo e  Thom pson construc ted  
a  m agn ificen t m edieval set, 
a n d  th e  e lab o ra te  costum es 
ad d  p erso n a lity  to  th e  stage. 
I t is  defin itely  w orth  seeing.
C am paign  str iv e s  to  ‘B u ild  O ur H erita g e’
By S u n n i T ay lor
The S o u th w este rn  O klahom a 
S ta te  U n iversity  F o u n d a tio n ’s 
“B uild ingon  ou r H eritag e” cam ­
paign h a s  go tten  off to  a  g re a t 
s ta r t .
P ledges to  th e  cam paign  have 
a lre a d y  s u rp a s s e d  th e  c h a l­
lenge goal s e t by  th e  F o u n d a ­
tion B oard. According to H .F . 
T im m ons, C ha ir, F o undation  
Boar d /F acu lty -S taff cam paign ,
$ 6 7 8 ,0 0 0  h a s  a l re a d y  b een  
p ledged tow ard  th e  challenge 
goal of $500,000.
T he cam paign  is divided in to  
two d ifferen t phases, P hase  One 
(B ase  goal) a n d  P h a se  Two 
(C hallenge  goal). T he P h ase  
O ne goal is  $1,300,000 an d  th e  
P h ase  Two goal is $700,000, for 
a  to ta l  fu n d -ra is in g  goal of 
$ 2 ,000 ,000 .
A v arie ty  of item s h av e  been 
lis ted  a s  p rio rity  objectives to 
be funded  by th e  cam paign , in ­
cluding: endow m en t for schol­
a rsh ip s , endow ed cha irs , p ro ­
fesso rsh ip s  an d  le c tu re sh ip s , 
expansion  of Conference C en ­
te r, general endow m ents, ex ­
p a n s io n  o f  S tu d e n t  U n io n - 
S ayre cam pus, academ ic su p ­
p o rt for S ayre  cam pus, rem oval 
o f h an d icap  b a r r ie rs  a n d  cam ­
pus b eau tifica tion  a n d  lib ra ry  
support.
In add ition  to  th e  p rio ritie s  
above, a d d ito n a l long  ra n g e  
needs have  been  id en tified  an d
will be fu nded  a s  finances b e ­
com e av ailab le .
“All o f u s  can  ta k e  genu ine 
p ride  in  know ing  ou r resources- 
la rg e  an d  sm all-w ere d irected  
to w ard s  a s s is tin g  ind iv iduals 
in  ach iev ing  good educations 
an d  sound , p roductive lives,” 
E d  B errong, F oun d atio n  C h a ir­
m a n  of S o u th w e s te rn  O k la ­
hom a S ta te  U n iv ersity  s ta ted . 
“W e can  be p roud  of our u n iv e r­
sity  a n d  w h a t i t  is  doing. The 
possib ilities a re  lim itle ss .”
S ou th w este rn  O k lah o m a S tate U niversity  
T he Southw estern  
100 C am pus D rive 
W eatherfo rd , OK 73096
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2 Viewpoints W ednesday, A pril 1 5 , 1992
A ll  th in g s  f ly in g  a n d  c r a w lin g  n o t te r m ite s
B y R a y  P la t t
Well w e’re  com ing up  on th a t  
tim e of th e  y e a r  w hen  th e  te r ­
m ites a re  s ta r t in g  to  sw arm  
an d  every  p e s t control com pany 
in  a  five county  a re a  g e ts  called  
o u t to do b a t tle  w ith  th e  pesky  
little  wood chom pers.
Since m ost com pan ies charge 
an  inspection  fee to  com e o u t 
a n d  look, I’m  going to  offer a  
few h in ts  on d e te rm in in g  w h a t 
those lit tle  th in g s  flying a ro u n d  
your house are ,befo re  you call 
o u t th e  ex te rm in a to r .
H av ing  been in  th e  p es t con­
trol in d u s try  m yse lf for over 20 
years, I ’ve no ticed  th a t ,  i f  sm all 
insect-like c r it te rs  a re  ru n n in g  
around , th e n  th e  hom eow ner is 
su re  th a t  th ey  a re  te rm ite s . 
M ore often th a n  no t, they ’re  
som eth ing  else. T erm ite  u s u ­
ally sw arm  d u rin g  w arm , hu - 
mi d w eather, an d  lite ra lly  th o u ­
sa n d s  of them  will be p re se n t.
S w arm ing  te rm ite s  a re  sm all, 
black in sec ts  w ith  four equal 
sized w ings. T he body is  no t 
segm ented  in to  th re e  se p a ra te  
reg ions as  in  a n ts , a n d  w hen 
they  a re  sw arm ing , th ey  will 
on ly  b e  a p p a ra n t  fo r  a  few  hours.
Some people m ak e  th e  m is ­
ta k e  of ca lling  a n  a n t  a  te rm ite . 
G enera lly  a n ts  a re  w ingless, 
they  ran g e  from  red  to b lack  in  
color, a n d  th e y  h av e  a  seg ­
m en ted  body w ith  a  defin ite  
head -tho rax -abdom en  se t up.
I’ve even h a d  a  c lien t sw ear 
up  an d  down th a t  som e sm all 
flies w ere te rm ite s . F lies  have 
only two w ings an d  a re  m uch
la rg e r  th a n  te rm ite s . O ne o th e r 
good in d ic a to r  o f te rm ite s  is  th e  
p resence  o f m u d  tu b e s  located  
a ro u n d  b aseb o a rd s, in  closets 
a n d  u n d e r  k itc h en  an d  b a th ­
room  sinks .
T he presence o f th e se  tu b e s
in d ic a te s  te rm ite  ac tiv ity  an d  
is  m u c h  m ore  re lia b le  th a n  
w aitin g  for th e m  to  sw arm  since 
te rm ite s  a re  ac tive  y e a r  ro u n d  
a n d  generally  only sw arm  w hen 
th e  colony h a s  becom e too la rg e  
to  su s ta in  i ts e lf  a n d  th e re  is  a
n eed  to  b ra n c h  ou t.
H opefully  th is  a rtic le  will help  
som e o f you b u d d in g  young  e n ­
tom ologists o u t th e re , an d  I 
h o p e  i t  w ill sa v e  you  som e 
m oney  th is  sp rin g  w hen  the  
bu g s com e o u t in  fu ll force.
■ L etter T o T he E ditor
R e a d e r  m e e ts  M am a J u d d  a fte r  c o n c e r t
To th e  E ditor:
W y n o n n a  J u d d  ( w i th o u t  
m am a) s ta r te d  h e r  1992 solo 
d eb u t to u r  tit le d  “I S aw  th e  
L ig h t” th is  m o n th . A fter h e r  
o p en in g  n ig h t in  M idland , April 
2, she a rr iv e d  in  N orm an  to 
p refo rm  a t  th e  L loyd N oble 
C en te r A pril 3.
F o r m y  g ra d u a tio n  p re se n t, 
m y h u sb a n d  T ra v is  got tick e ts  
for u s  to  see W y Ju d d , a s  she 
ca lls h erse lf. B ecause n e ith e r  
one of u s  w an ted  to  drive hom e 
la te , we stopped  a t  th e  f irs t  
ho te l ou ts ide  N orm an .
As we p u lled  along  side a  to u r 
b u s p a rk e d  a t  th e  ho te l, m y 
d a u g h t e r  P a t r i c i a  s a id ,  
“W ouldn’t  i t  be fu n n y  i f  The 
Ju d d s  w ere s ta y in g  in  th e  sam e 
ho te l?”
E ven  though  th e  m an  a t  th e  
desk  w ouldn’t  te ll T rav is th a t  
th e  J u d d s  w ere s ta y in g  th e re , 
we knew  th a t  th e y  w ere b e ­
cause  th e ir  secu rity  m a n  w as 
s ta n d in g  o u ts id e  th e  h o te l. 
W hen we opened th e  door to 
o u r room , th e re  w ere it in e ra ry  
sh e e ts  o f W y J u d d ’s concert la y ­
in g  on th e  floor. I f  we h a d  been  
sm a rt we w ould h av e  rea lized
r ig h t  th e n  we w ere  on th e  sam e 
floor a s  Wy, b u t  we w ere in  a  
h u rry .
T he w arm -u p  g ro u p s  w ere 
M cB ride an d  th e  R ide a n d  B illy  
D ean . B illy  D ean  w as m igh ty - 
fine especially  in  t ig h t b lack  
je a n s  sing ing  a  J a m e s  T aylor 
song called  “S tea m ro lle r .”
T hen  cam e W ynonna Ju d d . I f  
anyone h a d  an y  d oub ts  ab o u t 
W y J u d d  being  ab le  to  g ive a  
good perfo rm ance w ith o u t h e r  
m o th er, fo rge t it. S he w as fa n ­
tastic!
A fte r th e  co n cert, th e  b u s  
b ro u g h t th e  J u d d s  back  to  th e  
ho te l a n d  you rs tru ly  w as th e re
to  g e t a n  au to g ra p h . I w as 
d isa p p o in ted  to  le a rn  th a t  they  
w eren ’t  g iv ing  o u t au to g ra p h s , 
b u t  a s  we w ere going back  to  
o u r  room  M a m a  J u d d , w ho 
cam e to  ch eer h e r  d au g h te r  on, 
w as r ig h t  beside  m e.
As I tu rn e d  before reach in g  
th e  e leva to r, I s tu ck  o u t m y 
h a n d  to  g ra sp  h e r  delicate  one 
in  m in e  a n d  sa id ,“I love you 
a n d  I’m  p ray in g  for you .” W hy 
d id n ’t  I a s k  for a n  in te rv iew ?
I figu red  th a t  I h a d  been  d ea lt 
a ll o f th e  r ig h t  ca rd s  th a t  I w as 
going to  g e t for th e  n ig h t, so I 
d id n ’t  p re ss  m y luck.
P risc illa  Jo h n so n
A tten tio n  P ro sp ec tiv e  G rad u ates
A ny s tu d e n t w ho h a s  p a r tic ip a te d  in  th e  S taffo rd  or SLS  loan 
p ro g ram s is  re q u ire d  by  fed e ra l reg u la tio n  to  a t te n d  a n  ex it 
in te rv iew  session  concern ing  re p a y m e n t o f  s tu d e n t loans.
T he follow ing sessions h av e  been  schedu led : 2 p .m . A pril 20, 
3 p .m . A pril 21, a n d  4 p.m . A pril 22 a t  th e  C onference C en te r 
P rim ro se  Room; p h arm acy  s tu d e n ts -2  p .m . A pril 23  in  Room 
104, P h a rm ac y  A nnex, a n d  s tu d e n t te ac h e rs -2 :3 0  p.m . M ay 4 
in  th e  S tu d e n t U n ion  B allroom .
S tu d e n ts  w ho a re  u n ab le  to  a t te n d  one of th e  scheduled  
sessions a re  ask ed  to  co n tac t J e a n n ie  S h o re  in  th e  F inanc ia l 
A id Office for a n  ind iv id u al in te rv iew .
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R u ss ia n  a r t i s t  v is it in g  c a m p u s
V la d im ir  B a k la n o v
S o u th w e s te r n  O k la h o m a  
S ta te  U n iv ers ity  will be h o s t­
ing  a  R u ss ian  a r t i s t  for a n  u p ­
com ing se rie s  o f public  le c tu re s  
on R u ssian  A rt.
V lad im ir B ak lan o v  will be a t  
th e  W e a th e r f o r d  c a m p u s  
th ro u g h  J u n e  a n d  will be con­
ducting  th e  public le c tu re s  on 
April 21, 22, 28 a n d  30 a t  th e  
SW O SU  C o n fe re n c e  C e n te r  
beg inn ing  each  ev en in g  a t  7 
p.m . H is le c tu re s  will be e n ­
hanced  w ith  slides a n d  m usic.
B aklanov , w h o  is  q u ite  fanous 
in  the  C om m onw ealth  of In d e ­
p en d en t S ta te s , is  com ing to 
S o u th w este rn  a s  p a r t  o f the  
P a n o ra m a  p ro g ram  w ith  the  
a ss is ta n ce  of fu n d s  from  the  
K ir k p a tr ic k  F o u n d a t io n  in  
O klahom a City.
B aklanov  is  a n  il lu s tra to r  of 
m ore th a n  300 books, a  m a s te r  
of p ro tra itu re , a n  aw a rd -w in ­
n ing  p a r tic ip a n t in  n u m ero u s  
na tio n al a n d  in te rn a tio n a l a r t  
exhibitions an d  a  f re q u e n t g u es t 
on R u ssian  n a tio n a l TV p ro ­
g ram s a n d  w ith  n ew sp a p e r in ­
terview s.
He w as born  a n d  ra ise d  in  
so u th ern  R ussia . A fter g ra d u ­
a t in g  f ro m  h ig h  s c h o o l, 
B aklanov a tte n d e d  th e  A rt C ol­
lege in  M stjo ra  n e a r  M oscow to 
s tu d y  tra d itio n a l a r t ,  b lack  la c ­
q u e r  m in ia tu re s  a n d  icons. He 
received  h is  g ra d u a te  degree 
from  th e  M oscow In s titu te  of 
P o lyg raph .
B ak lanov  sa id  i f  h e  h a d  no t 
becom e an  a r tis t ,  h e  woul d have 
been  a  m u sic ian . In fact, h is  
d a u g h te r , T an y a , is  an  accom ­
p lished  p ia n is t who th is  y e a r  is 
a n  exchange s tu d e n t a t  S o u th ­
w este rn . H er n ex t rec ita l will 
be h e ld  in  conjunction  w ith  h e r  
fa th e r ’s a r t  exh ib ition  on A pril 
26 on th e  SW O SU  cam pus.
A ccom panying B ak lanov  on 
h is  v is it to  th e  U n ite d  S ta te s  
will be h is  wife N adya . T he a r ­
ra n g e m e n ts  for th e ir  t r ip  a re  a  
re s u lt  o f th e  effo rts  o f SW O SU  
facu lty  a n d  s ta f f  m e m b ers  Dr. 
a n d  M rs. D an  D ill a n d  D r. 
F ra n c is  F eeley  w ho m e t the  
B a k la n o v s  in  R ostov-on-D on 
la s t  su m m er. A lso h e lp in g  w ith  
th e  d e ta ils  a re  SW O SU  A rt 
D e p a r tm e n t  C h a ir m a n  J im  
T erre ll a n d  a r t  fac u lty  m em b er 
P a tr ic k  Riley.
In ad d itio n  to  th e  lec tu res , 
B ak lanov  will be do ing c la ss ­
room  le c tu re s  a n d  s tu d io  se s ­
sions in  th e  SW O SU  a r t  d e ­
p a r tm e n t. H e will be ho ld ing  
se v e ra l a r t  e x h ib its  a n d  is  
scheduled  to  ap p e a r a t  th e  O k la­
h o m a C ity  A rt F estiv a l.
Topics for th e  le c tu re s  will be: 
O ld R ussian  p a in tin g s a n d  th e ir  
in fluence on R u ss ian  A rtis ts ; 
tw o R u ssian  tra d itio n s  of te a c h ­
in g  A cadem ism  a n d  M odern ­
ism ; th e  b lack  la cq u e r m in ia ­
tu re s  o f M stjo ra ; h is to rica l p o r­
tra i tu re ; a n d  th e  sp ir itu a lity  
a n d  c u ltu ra l d im ension  in  R u s­
sian  F ine A rts.
T he public is  in v ited  a n d  
encouraged  to  a t te n d  th e  lec­
tu re s .
S p rin g  F orm al 
M onday n ig h t  
in  b a llroom
By L isa  M yers
The S pring  F orm al, sponsored 
by O klahom a a n d  N eff H alls, 
will be M onday, A pril 20, in  the  
S tu d en t U nion  B allroom . The 
dance beg in s a t  9 p.m . an d  con­
cludes a t  1 a .m .
R andy G arriso n , a  re s id e n t 
a t  P a rk e r  H all, will be th e  D J 
for th e  dance.
S unday  a t t i r e  to  form al w ear 
should  be w orn, w hich m e an s  
church  d ress, slacks, s h ir t  an d  
a  tie . T here  is  one re s tr ic tio n - 
no jean s.
P ic tu res  will be ta k e n  an d  sold 
in  packages. T here  will be p a rty  
p ics ta k e n  th r o u g h o u t  th e  
dance.
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TOGGLE SW ITCH
Vehicle For Idea Development
M essage from  Dr. B ill K erm is
K eep those  ca rd s  a n d  le t te r s  com ing, so  to  speak! T h is  office 
is  receiv ing  a n  in c re ase  in  th e  n u m b e r  o f  scho larly  a n n o u n c e ­
m en ts . H ow ever, I am  s till am az ed  by  re a d in g  local p a p e rs  a n d  
th ro u g h  casu a l co n v e rsa tio n s by th e  n u m b e r  o f  people w ho a re  
involved w ith  c re a tiv e , re se a rc h  a n d  g r a n t  ac tiv itie s . I t  is  
im p o rta n t fo r tw o re a so n s  to  sh a re  y o u r success w ith  o th e rs . 
F irs t, o th e rs , such  a s  s tu d e n ts , w ould  like  you to  know  w ho is  
doing w h a t on cam pus. Second, a lth o u g h  q u a lity  w ork is  th e  
foundation  o f a n y  co n stru c tio n  ac tiv ity , m a te r ia l is  n eed ed  to  
fin ish  a  p roject. To th a t  end , w hen  re p o r ts  a re  w ritte n , such a s  
the  one for th e  N CA  focus v isit, th e  s tru c tu re  id en tified  a s  
scho larsh ip  w ill only be a s  good a s  th e  m a te r ia l supp lied . 
T herefore, I a s k  th a t  c h a irs  from  each  d e p a r tm e n t encourage 
th e ir  facu lty  to  develop a  h a b i t  o f su b m ittin g  scho larly  ac tiv i­
tie s  to  A d m in is tra tio n  B u ild ing  Room 205. Y our cooperation  is 
ap p rec ia ted .
H om e ec s tu d e n ts  g iv e  p ro g ra m s
T in a  T ra n , D aw n Jo n e s  a n d  L in d a  D obbins, a n d  C arolyn 
D unn  a n d  R ita  K nop, a ll hom e econom ics m ajo rs, p re se n te d  
poste r sessions a t  th e  O k lahom a H om e Econom ics A ssociation’s 
an n u a l m e e tin g  a t  L ake T exhom a. T ra n , Jo n e s  a n d  D obbins 
p re se n ted  a  session  e n title d , “H om e R ecycling,” a n d  D u n n  a n d  
K nop’s session  w as e n t it le d  “H om e E n erg y  U se .” T h e ir  facu lty  
sponsor is  N ancy  M cC lain, ex t. 3700.
E n g lish  p ro fesso rs p u b lish  a r tic le s
Leroy T hom as, lan g u ag e  a r ts ,  ex t. 3077, p u b lish ed  tw o a r ­
tic les in  Encore! Encore! T h e  a r tic le s  w ere  e n title d  “C am pus 
Com edy,” O ctober-N ovem ber issu e , a n d  “A  N o tew orthy  Life,” 
D ecem b er-Jan u ary  issu e .
J ill O w ens, lan g u ag e  a r ts ,  ex t. 3168, p u b lish ed  severa l c r it i­
cal a n d  b iograph ical e ssay s, in c lu d in g  “C h a rlo tte  M ew” in 
D ictionary o f  L iteracy B iography: B r itish  S h o r t F ic tion  W rit­
ers, 1880-1914; “N e tta  S y re tt” in  T he E igh teen  N in e tie s: A n  
Encyclopedia  o f  B r itish  L itera ture , A r ts  a n d  C ulture, a n d  “M ax 
B eerbohn” in  E ncyclopedia  o f  B r itish  H um orists .
M ark  S an d ers , la n g u ag e  a r ts ,  ex t. 3796, p u b lish ed  a  n u m b e r 
of pooms, inc lud ing : “T h e  C urio  C ab in e t” in  N ortheast;  “T he 
W h eat F ie ld ” in  G reen’s M agazine;  “T he D ea th  o f  th e  V audevil- 
lia n ” in  T he F idd lehead , a n d  “A P o in t” in  P lainsongs.
S h errie  S h a rp  a n d  J ill O w ens, la n g u ag e  a r ts ,  ex ts . 3734 an d  
3168 respectively , p re se n te d  a  tra in in g  session  a t  th e  sp rin g  
m eeting  of th e  O k lahom a C onference on A dvancem en t o f 
W om en in  H ig h er E d u ca tio n . T he session  w as en title d : “All 
S tre sse d  U p a n d  N ow here to  Go.”
R eq u ests fo r  P ro p o sa ls
A m erican  Legion, re sp ira to ry  d isease  n u rs in g  scho larsh ip . 
A pplication  d ead line  is  M ay 15. T he a m o u n t of su p p o rt is  up  to  
$2,500. O th e r  g ra n t  p ro g ram s a re  av a ilab le  from  th e  A m erican  
N u rses  F o u n d atio n .
O klahom a F o u n d a tio n  for th e  H u m an itie s , Special C h a l­
lenge G ran t. This p rogram  is  specifically ea rm ark ed  for te ac h er’s 
in s titu te s . A pplication  dead lines: O ct. 1, d raft; Nov. 2, final. 
The am o u n t of su p p o rt is  up  to  $49,000. T h is  looks lik e  a  good 
fit for S o u th w este rn .
L a te s t  ‘C h a p b o o k ’  n e a r ly  
c o m p le te ; e d i to r s  p le a s e d
T he 1992 Chapbook, S o u th ­
w e s te rn ’s l i te ra ry  an tho logy , is 
n e a rly  com pleted , e d ito rs  a n ­
nounced .
P r i s c i l l a  J o h n s o n  a n d  
S tep h a n ie  H o lland , co-ed ito rs 
o f th e  1992 ed ition  of C hapbook  
w ould  lik e  to  th a n k  M rs. Agho 
A rm oud ian , C hapbook  sp o n ­
sor a n d  L au rie  Jolliffe, a r t  sp o n ­
sor for a ll o f  th e ir  h e lp  in  m a k ­
in g  th is  s tu d e n t an tho logy  a  
top -no tch  project.
“W e a re  so exc ited  a b o u t th is  
ed ition  n o t only  because  o f  th e  
a r t ,  poetry , a n d  sh o r t s to rie s , 
th a t  w ere  su b m itte d , b u t b e ­
cause  of th e  m o d e m  te ch n o l­
ogy in  bo th  d e p a r tm e n ts  th a t  
can  produce pub lica tio n s fa s te r  
a n d  o f b e t te r  q u a lity ,” Jo h n so n  
sa id . “T he ic ing  on th e  cake  is 
th e  a r t  w ork th a t  h a s  b een  in ­
co rp o ra ted  w ith  th e  s to rie s  a n d  
poem s. Jo lliffe  a n d  h e r  crew  
rea lly  im pressed  S tep h an ie  a n d  
m e w ith  th e  fin ish e d  p ro d u c t.”
T he ed ito rs  offered a  special 
th a n k s  to  Con Hood a n d  J o a n n a  
R oper, fo rm er C hapbook  sp o n ­
sors, w ho se rv ed  a s  p o e try  a n d  
sh o r t s to ry  ju d g es, c o n su lta n ts  
a n d  adv iso rs ; a n d , C ynde Roof, 
a r t  ju d g e .
“W e a re  deep ly  g ra te fu l to  th e  
L an g u a g e  A rts  fac u lty  e sp e ­
cially  th e  L an g u ag e  A rts  D e­
p a r tm e n t h ea d , D r. J e r r y  N ye, 
for g iv ing  u s  th e  chance to  do
th is  p ro jec t a n d  for s te e r in g  us 
in  th e  r ig h t  d irec tion  w hen  we 
n eed ed  i t  a n d  for suggesting  
th a t  M rs. A rm o u d ian  be our 
sponso r,” H o llan d  sa id .
O th e r fac u lty  a c tin g  a s  ad v i­
so rs  w ere: D r. M a rk  S an d ers , 
V icki P e tt i jo h n , M o n a  J e a n  
S u te r , D r. Leroy T hom as, M el­
is s a  B ru n e r , F re d  A lsbu rg  an d  
D r. J il l  O w ens.
C hapbook  is  b e in g  pub lished  
in -h o u se  by  U n iv e rs ity  P re ss  
u n d e r  th e  d irec tion  o f L arry  
B ecker an d  h is  staff.
S ta f f  m e m b e rs  e x p e c t th e  
C hapbook  to  be av a ilab le  th e  
f ir s t  w eek  in  M ay.
SW OSU S tu d en ts  
fo r  C h o ice  p la n  
m e e tin g  A p ril 15
T h e S o u th w e s te rn  c h a p te r  o f 
th e  O k la h o m a  S tu d e n ts  for 
Choice will ho ld  a n  in fo rm a­
tional m eeting  a t  6:15 p.m . April 
15 in  th e  E d u ca tio n  B uilding.
C h a p te r  C oord inator M aria  V. 
S h ee ts  sa id  th a t  th e  m ee tin g  is 
to  c larify  th e  goals o f th e  o rg a­
n iza tio n .
A n o th e r  p u rpose  o f th e  m e e t­
ing , sh e  sa id , is  to  beg in  to  o rg a­
n ize  su p p o rt for th e  expected  
vote n ex t fa ll on a n  am en d m e n t 
to  H B 1692. T he am en d m e n t 
ad d e d  a  c lau se  re q u ir in g  p a ­
re n ta l  co n sen t fo r abortions.
W ednesday, A p ril 15,1992
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C la u d e  K e ze r : M a n  fo r  a l l  s e a so n s
By T racey  W ilk in son
Very seldom  do S o u th w es t­
ern  s tu d e n ts  ta k e  th e  tim e o u t 
to  recognize som e of th e  m ost 
p ro m in en t ce leb rities  o f th e ir  
own r ig h t h e re  on cam pus.
Too often, s tu d e n ts  ta k e  p ro ­
fessors for g ra n te d  a n d  assu m e 
th a t  all th e y ’ve ever done is 
teach , a n d  teach in g  is th e ir  life, 
b u t th a t  is  n o t so for C laude 
K ezer, a s s is ta n t  p ro fesso r of 
th e a tre  an d  speech.
K ezer h a s  been teach in g  a t  
SW OSU for 23 y ea rs , an d  h is  
ac tiv itie s  h av e  ce r ta in ly  n o t 
been lim ited  to  teach in g  du rin g  
th a t  tim e.
H is ca ree r  inc ludes singing, 
acting , dancing, an d  w riting , 
he h a s  h ad  four books a n d  one 
record  album  pub lished  since 
1982.
Before s ta r t in g  a  c a ree r  a t  
SW OSU, K ezer took a  th re e
m o n th  to u r  w ith  a  group  called 
“B roadw ay USA,” w here he h a d  
th e  experience o f w ork ing  w ith 
a c tre s s /ta lk  show  h o st, Jo a n  
R ivers.
T he group  of 10 ac to rs p e r­
form ed seven show s a  week, 
covering m ost of th e  S ou th  P a ­
cific d u rin g  th e ir  tou r.
K ezer’s wife, K aren  K ezer, 
a lso  sings a n d  p lays th e  piano. 
T h is  dynam ic duo opened  a  cof­
feehouse called, “The W ell” in  
N orm an  for a  y ea r  an d  a  half, 
w hile K ezer also  ta u g h t as  a 
g ra d u a te  a s s is ta n t  a t  th e  U n i­
v ers ity  o f O k lahom a School of 
D ram a.
O ne of K ezer’s la te s t  ac tiv i­
tie s  w as perfo rm ing  on N BC’s 
“U nsolved M ysteries” p rogram  
la s t  fall.
K ezer’s m ost rec en t ac tiv ity  is 
d irec tin g  “T he T am ing  O f The 
S h rew ” h ere  a t  S ou thw este rn . 
H e h a s  d irec ted  several p lays 
since 1961, inc lud ing  “The C ru ­
cible, “ “M acbe th ,” a n d  “A M id­
su m m er N ig h t’s D ream .” T h is 
is  h is  second tim e to  d irec t “T he 
T am ing  O f T he S h rew .” 
K ezer’s ta le n ts  v a ry  g rea tly , 
a n d  of h is  ac tin g  a n d  sing ing  
c a ree r  h e  sa id  h e  p re fe rs  to  see
h is  aud ience an d  w an ts  to  know  
th e ir  re a c tio n s  to  h is  perfo r­
m ance . H e is  obviously very 
d e d ic a te d  to  m a k in g  people 
h ap p y  w h e th e r  i t  be th ro u g h  
te ac h in g  or an y  o f h is  o th e r 
m a n y  ta le n ts .
B u r n -o u t  b l u e s ?
E n d -of-sch ool su rv iv a l tip s
B y  S h e lle y  S to k e s
O nly th re e  w eeks of school left. How you ta k e  th a t  s ta te m e n t 
depends on how  well you a re  k eep in g  u p  w ith  you r c lass  schedule. 
T h is is  th e  tim e of th e  se m es te r  in  w hich sp rin g  fever is  h ig h  an d  
w ork loads a re  even h ig h e r. I t  seem s a s  i f  hom ew ork, exam s, an d  
e x tra c u rric u la r  ac tiv itie s  a re  all sq u ish ed  in to  th e  sam e exact 
tim e slot. Is i t  possible to  catch  you r b re a th  betw een  try in g  to 
com plete all o f th e  p ressin g  ac tiv itie s  th a t  lie before you?
In o rd er to  keep  you r h ea d  above th e  w ate r, you h av e  to  realize 
w h a t needs to  be done r ig h t now, an d  w h a t can  w ait. If  you a re  
p lan n in g  to  w ait, rem em b er n o t to w a it too long, o therw ise , i t  
m ig h t be too la te .
As th e  se m este r  is w ind ing  down, one im p o rta n t th in g  to 
rem em b er is  th a t  ju s t  because you don’t  fee l like s tu d y in g  for th a t  
final exam , doesn’t  m ean  th a t  y o u r p rofessor will fee l like you 
deserve a  b rea k  on your final g rade .
All th e  hectic, crazyness flo a tin g  a ro u n d  you d u rin g  these  nex t 
few w eeks will ev en tu a lly  cease. H ang  in  th e re , s tu d y  h a rd , an d  
rem em ber, su m m er is ju s t  a ro u n d  th e  com er...
6 Campus
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These s ix  S o u th w estern  
O k la h o m a  S ta te  U n iversity  
fa c u lty  a n d  s ta f f  m em bers  
w ere h o n o red  recen tly  a t  
th e  sc h o o l’s  1992 
re tire m e n t lu n ch eon  h e ld  
on th e  W ea th erford  
ca m p u s. H onorees w ere  
(from  left): G o ttlieb  Kem pf, 
p h y s ic a l p la n t;  Tony 
B ea d les , co m p u te r  services; 
D r. V erlin  K oper, 
m a th em a tic s; O tis  
S a n d ers , J r., p u b lic  
re la tio n s; D eL enna  
W illiam s, la n g u a g e  arts;  
a n d  D r. J ea n n e  E llin ger, 
la n g u a g e  a rts .
Joe C h a rles p la c e s  a t  con feren ce
J o e  C h a r le s
S o u th w e s te rn  s tu d e n t  Jo e  
C harles placed f irs t a t  th e  r e ­
gional convention of K ap p a  Mu 
Epsilon, a  n a tio n a l m a th e m a t­
ics honor society, h e ld  a t  S o u th ­
w estern  O klahom a S ta te  U n i­
versity  la s t  m onth .
C harles won th e  aw a rd  w ith 
h is  p a p e r , “B e h in d  C lo sed  
D oors,” w hich described  th e  
m athem atical possibility o f  w in­
n ing  on gam e show s w here  con­
te s ta n t m u st find the  b es t prize 
b e h in d  one of th r e e  doo rs. 
C harles received a  $50 aw ard .
O th e r s tu d e n t w in n e rs  in ­
cluded D uane B row n, whose 
paper d ea lt w ith  how  to bu ild  a 
model rocket, an d  S teve Luxa, 
whose pap e r exp lained  why pi 
is irra tio n a l. B oth Brow n an d  
Luxa, s tu d e n ts  a t  F o rt Lew is 
C ollege in  D u ra n g o , C olo., 
placed second an d  received $25 
each.
C h a p te rs  a t te n d in g  th e  r e ­
g iona l co n v e n tio n  in c lu d ed : 
G am m a C h a p te r  o f F o rt Lewis 
College; A lpha C h a p te r  o f the 
U n iversity  of New Mexico in  
A lbuquerque, a n d  th e  K appa 
C h a p te r  of th e  U n iversity  of 
M ary H ard in -B ay lo r in  B elton, 
Texas.
A m ixer w as held  the  firs t 
evening, inc lud ing  gam es an d  
a  show ing of the  m ovie, “City 
S lickers.” The second day, s tu ­
d en ts  m ade m a th em atica l p re ­
se n ta tio n s  an d  Dr. Radi van Al- 
J a r r a h ,  S o u th w este rn  m a th ­
em atics d e p a r tm e n t professor, 
discussed education  in  the  A rab 
world.
W ednesday, A pril 1 5 , 1992
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2 0 th  a n n u a l ro d eo  
d ra w s  to p  r id e r s
B y T ra v is  J o h n so n
M ore th a n  400 co m p etito rs  
converged  on W e a th e rfo rd  la s t  
w eek for th e  u n iv e rs ity ’s la rg ­
e s t in te rco lleg ia te  a th le tic  com ­
p etitio n .
S o u th w e s te rn ’s aw a rd -w in -  
n in g  rodeo te am  h o ste d  th e  20 th  
a n n u a l co lleg iate  rodeo  T h u rs ­
day, F rid a y  a n d  S a tu rd a y  in  
D on M itchell A re n a  in  R a d e r 
P a rk .
D ra w in g  la rg e  crow ds, th e  
rodeo fe a tu re d  n ig h tly  p e rfo r­
m an ces a n d  a  specia l a fte rn o o n
p erfo rm an ce  S a tu rd a y .
T h e  n a tio n ’s top  college com ­
p e tito rs  co m p e te d  in  th e  follow ­
in g  ev en ts:
M en’s ev e n ts : b a re b ack  b ronc 
rid in g , sad d le  bronc rid in g , c a lf  
rop ing , s te e r  w re s tlin g  a n d  bu ll 
r id in g .
W om en’s ev en ts : b a r re l r a c ­
ing , b re a k a w a y  c a lf  ro p in g  a n d  
g o a t ty ing .
O k lah o m a p e rso n a lity  C lem  
M cS p ad d en  k e p t th e  ex c ite ­
m e n t going a s  an n o u n c e r for 
th e  c o m p e ti tio n , w h ile  J im  
M c L a in  s e r v e d  a s  ro d e o  
clown.
S o u th w e s te rn  s tu d e n ts  w ere 
ab le  to  a t te n d  th e  rodeo  a t  a  
red u ced  ra te , th a n k s  to  th e  S tu ­
d en t S en ate , w hich helped  spon­
so r th e  even t.
Look fo r rodeo re s u lts  in  th e  
fina l ed itio n  o f T he S o u th w e s t­
ern, n e x t W ednesday .
G o lf te a m  p la c e s  3 rd  h e r e
B y B ra n d o n  L u ca s
T h e  S o u th w e s te r n  I n v i t a ­
tio n a l G o lf T o u rn a m e n t w as 
h e ld  a t  th e  W e a th e rfo rd  go lf 
cou rse  A pril 9.
S o u th w e s te rn ’s 1 1 -m em b er 
te am  com peted  a g a in s t  11 o th e r  
u n iv e rs itie s  a n d  fin ish e d  a  r e ­
sp ec tab le  th ird  p lace w ith  872 
s tro k es .
P h illip s  U n iv ersity  p laced  sec­
ond  w ith  868 sto k es w hile  O k la ­
h o m a  C ity  U n iv e r s i ty  to o k  
hom e f ir s t  p lace  w ith  on ly  857 
s tro k es .
Jo d y  G risb y  o f  P h illip s  h a d  a  
207 a n d  fin ish e d  f ir s t  in  in d i­
v id u a l scoring . H e sh o t 6 u n d e r  
p a r . T h e  top  p la y e r  for S o u th ­
w este rn  w as D onnie S tokes who 
scored  a  210, e n d in g  a t  3 u n d e r 
p a r .
W om en’s te n n is  d o m in a te s
B y B ra n d o n  L u ca s
T he w om en’s te n n is  te a m  do ­
m in a te d  N o r th w e s te r n  l a s t  
w eek , w in n in g  e ig h t o f n in e  
m a tch es.
A m ong th e  w in n e rs  in  th e  
s in g les  com petition  w ere  T in a  
R e y n o ld s , J e n n i f e r  C ro w e , 
M ay laphone  S o u th ap h o n , A n­
g ela  R ay  a n d  Toye F o rd . In 
d o u b le s ,  w in n e r s  in c lu d e d  
R e y n o ld s  a n d  S o u th a p h o n ,  
Crow e a n d  A shley H ancock, a n d  
R ay  a n d  F ord .
L a s t F rid a y , th e  w om en e n ­
gaged  in  a  doub les to u rn a m e n t 
in  L ibera l, K an ., a g a in s t  e ig h t 
te am s . In  flig h t 1, R eynolds- 
S o u th ap h o n  fin ish e d  th ird  in  
No. 1 doubles w hile  H ancock- 
Crow e won conso la tion  in  No. 2 
doubles. In  flig h t 2, R ay-F ord
w ere  cham pions .
L a s t  S a tu r d a y ,  in  G a rd e n  
C ity , K a n s . ,  S o u th w e s te r n  
p lay ed  in  a  to u rn a m e n t a n d  
fin ish e d  w ith  sev era l w inners. 
In  th e  No. 1 s in g les  category , 
R eyno lds w as ru n n e r-u p .
In  No. 2 s ing les  H ancock m ade 
i t  to  th e  se m ifin a ls  w hile  Crowe 
w on f ir s t  in  No. 3 s ing les. R ay 
w a s  c h a m p  in  N o. 4 a n d  
S o u th a p h o n  m a d e  th e  sem ifi­
n a ls . F ord  w on th e  No. 6 singles.
D a n ce T h u rsd ay
S ig m a S ig m a C hi is  sp o n so r­
in g  a  dance  T h u rsd a y  in  fro n t 
o f th e  lib ra ry , s ta r t in g  a t  9 p.m .
M usic will be p rov ided  by th e  
K ATT ra d io  s ta tio n  a n d  con­
te s ts  will be h e ld  th ro u g h o u t 
th e  even ing .

